





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































確認塊放制 ｎJ採年数 確認埋蔵鼠 可採年数 確認埋蔵量 可採年数
北米 41,894（10.8） 1２．４ 45.032（11.2） 1１．４ 44,619（１ｑ６〉 11.6
うちアメリカ 3１ .152（８ l） 1１．０ ３１ 377（７ 8） ９ ８ 3０ 707（７ 3） ９．２
中南米 2４ 191（６ 2） 1５．６ 2３ 992（６ O） 14 Ｐ、 2３ 826（５ 7） 1４．１
西欧 1 760（０ 5） 1３．２ 971（０ 5） 1４ ８ 800（０ 4） 1４．１
東欧 3９ 308（１０ l） 1９．１ ３７ 752（９ ↓） 1５ ８ ３８ 000（９ O） 1６．９
北アフリカ ２２ 610（５ 8） 29.1 2９ 059（７ 2） 2９ 31 719（8.2） 2５．５
西アフリカ ５ 4Ｉ３（’ 4） 201.8 ４ 939（1.2） 3２ ３ ４ 984（１ 2） 6０ ８
中 東 ２４１ 412（６２ 2） 7４．８ 247 736（６１ 5） 6７ ７ 261 065〈６１ 9） 6３ ５
極東 ２ 142（０ 6） 22.9 ２ 177（0 5） 1５ ３ ２ 180（0 5） 1６ ４
大洋州 ９ 225（２ 4） 4３．２ 1０ 051（２ 5） Ｉ４ ８ 1０ 326（２ 4） 3８ ８





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ネシア イラン イラク クウェート カタール
ﾘ･ツジ
アラビア ベネズエラ
950年 132.6 Ij６１．３ 139.6 311.イ 33.6 546.7 1.098.0
951 1５１．９ 319 ６ 180.8 561．Ｉ 1９．３ 761.5 1.704 ６
952 170 ６ 2７ ６ 389.0 747.1 69.0 824 ８ 1,803 ９
933 205 ９ 2６ ８ 581.4 861.9 85.0 814 ６ 』、６７ 0
951 217 ６ ６１ ４ 636.2 959.7 ” ９ 961 ８ 1.895 ３
955 235 ５ 328 ９ 697.0 10103.6 1５ ０ 976 ６ 2.157 ２
956 251 ８ 511 ８ 641.0 108.5 2３ ９ 1.002.8 20156.8
957 312 719 ８ .１４９ ５ 1７１ ６ 3８ ５ 10030.8 ２０７７９ ２
958 325 826 731 ３ 035 ８ 7５ 1.058.5 ２．６０１ ８
959 373.1 928.2 856 ９ 1１１ 70.4 1,152.7 2.771 ０
960 409.6 10067.7 972 ２ 691 ８ 7.1.6 1.313.5 2.816
餌②「
第６図中東における主要合弁会社の出資比率（1972年）





































































































































































































′ｆ－レーン 1.5 1.5 ０．１
エジプト ２ ０ 0.1 １ ８
イ フ ン 1７ 4.4 2６ ５ ７．１
イ フ ク 3３ ７ 3.9 2５．１ ３１ ３ ３ ６ 21.0
クウェート 5４ ８ 4２．５ 5５ ０ 3７ ２
中立地什ｆ ３ １ ６ ０ 一ひ
カタ_ル ５ ４ 3.9 5.9 ４ １
サウジアラビア 4７ ０ 5.6 1６．０ 0７．９ ５ ５ 1６．０
トル。 0 ２ ０．３































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1950年 11,751 6.600 72.6 1２．１ 60.5 4７．５ 26.7 3.4
１９５１ 11,691 Ｐａ 900 7６ ８ 1７ ４ 5９ ３ 4２ ９ 2６ ２ ４ １
1952 12,168 ６ 200 8３ ４ 2２ 0 6１ ＄ 4５ ９ 2６ ７ ３ ８
1953 12.731 ６ 500 9０ ４ 2２ ５ 6７ ９ 4９ ４ 2８ ９ ３ ６
1954 1３，２１５ ６ 900 9６ ９ 2２ ４ 7１ ５ 5７ ０ 3０ ３ ４ ６
５’０９ 141666 ８ 000 1０７ ５ 2０ 8７ ４ 6６ ９ 3２ ２ ６ ３
956(4) 13.291 ７ 000 9９ ６ 1８ 8２ ９ 6５ ７ 29.1
957 10.958 ５ 800 8１ ３ 1０ １ 6７ ２ ５１ １ 2４．５
958 lZ842 ９ 600 139 ３ 2４ ９ 114 ４ 9４ ４ 4２．１
1959 17,731 ９ 200 148 ２ 2０ ５ 1２１ ７ 9８ ７ 44.5
1960 18,734 ９ 800 168 ９ 29.3 139 ６ 114.4 50.4


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅱ領アンチル諸島 '１】東 その他地域 合ロト














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1957年 1958年 1959年 1960年
西ヨーロッパ計 5,930 7,610 12,220 16,760
内イタリア 820 1,210 ３ 100 ５ 300
西ドイツ ９１０ 1,180 900 ２ 800
フィンランド 10460 1.500 300 ２ 250
スウェーデン ５１０ 750 ･ＭＯ 440
フランス 550 970 240 Ｉ 070
オーストリア 260 440 900 000
ギリシャ 280 230 600 ０６０
ユーゴスラビア 390 310 010 360
ノルウェー 180 150 380 270
ベルギー 160 2４０ 350 370
アイスランド 310 280 300 350
イギリス (a） (a） 8０ 190
デンマーク 4０ 100 170
オランダ 100 ２１０ 7０ 8０
スイス 4０ 5０ 5０
ラテン・アメリカ計 1,110 1.010 ２，２１０
内キ１－パ 2,020
アルゼンチン 910 650
ウルグァイ 170 350 8０
プラジル 4０ 140
その他計 1.790 2.7.10 Ｐ３８０３ 3,700
内アラブ連合 1.220 20110 ２０５１０ 1,900
日本 8０ 10200
その他 570 “0 ■①６４ 600
計ゴエＩ=】 7.720 11.460 1６．３１５ 220700

























































































































































































































(28.9） ５１１１１。７３Ｉ 7０(31.1） 7０(22.6） 225(１０００） ３１０(100.0）
:｝ 6,805(91.0）
8,900
(84.0）
235
（３」）
９１５
（8.6）
440
（5.8）
780
（７.`I）
7,480
(100.0）
10.595
(100.0〉
第
三
に
、
以
上
の
結
果
と
し
て
一
九
六
○
年
代
の
石
油
過
剰
時
代
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
五
○
年
代
末
か
ら
六
○
年
代
に
か
け
て
の
原
油
価
格
の
低
落
は
、
メ
ジ
ャ
ー
、
独
立
会
社
、
国
営
企
業
の
三
者
が
入
り
乱
れ
て
の
開
発
競
争
の
産
物
で
あ
り
、
い
ま
や
カ
ル
テ
ル
と
し
て
の
メ
ジ
ャ
ー
の
調
整
力
が
作
動
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
逆
に
、
産
油
国
自
身
が
原
油
供
給
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
原
油
価
格
の
値
崩
れ
を
阻
止
し
、
石
油
資
源
を
国
内
の
経
済
発
展
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
構
想
が
生
ま
れ
て
く
る
。
世
界
の
石
油
埋
蔵
鼠
の
大
半
が
集
中
す
る
中
東
地
域
は
、
殆
ん
ど
を
石
油
輸
出
に
依
存
す
る
と
い
う
一
次
産
品
国
で
占
め
ら
れ
て
おり、その石油産業が外国資本によって支配されている状態から脱却するためには、穏健派、急進派という考え方の
違いはあるにせよ、石油生産に政府みずからなんらかの形で関与していく道が模索されていくのは当然なことである。
一
国
の
経
済
発
展
は
、
み
ず
か
ら
内
蔵
す
る
自
然
資
源
を
自
己
の
支
配
の
下
で
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
ま
ず
展
望
が
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
新
興
独
立
国
の
六
○
年
代
の
動
き
は
、
自
然
資
源
に
対
す
る
固
有
の
権
利
を
主
張
し
、
結
集
し
て
い
く
歴
史
的
必然性は不可避であるといわなければならない。きわめて不十分ではあったとはいえ、その端緒をなしたのがＣＰＥ
会
社
は
世
界
の
各
地
域
で
の
石
油
開
発
事
業
に
参
入
し
て
い
っ
た
の
で
、
戦
前
ま
で
の
メ
ジ
ャ
ー
独
占
は
終
り
を
告
げ
、
同
時
に
国
際
石
油
業
に
お
け
る
カ
ル
テ
ル
と
し
て
の
機
能
も
動
揺
す
る
に
い
た
っ
た
。
新
興
産
油
国
は
、
メ
ジ
ャ
ー
・
独
立
会
社
間
の
競
争
を
利
用
し
て
、
利
権
改
訂
に
際
し
て
は
メ
ジ
ャ
ー
に
比
し
て
力
の
弱
い
独
立
会
社
を
ま
ず
矢
面
に
立
て
て
折
衝
を
行
い
、
自
己
に
有
利
な
条
件
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ジ
ャ
ー
の
力
を
少
し
ず
つ
殺
い
で
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
メ
ジ
ャ
ー
の
独
占
を
切
り
崩
し
て
そ
の
弱
体
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
ま
ず
そ
の
競
争
相
手
と
し
て
は
余
り
に
も
弱
小
な
独
立
会
社
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
（
加
）
リ
ビ
ア
の
開
発
戦
略
に
つ
い
て
は
、
小
松
直
幹
、
前
掲
書
、
一
○
七
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
174
石油危機の政治経済学（上）
最
後
に
第
四
と
し
て
、
ス
エ
ズ
運
河
の
航
行
停
止
に
伴
っ
て
、
中
東
原
油
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
輸
送
が
ア
フ
リ
カ
を
回
路
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
た
め
、
大
型
タ
ン
カ
ー
の
開
発
を
促
し
た
こ
と
で
あ
る
。
大
型
タ
ン
カ
ー
の
登
場
は
、
従
来
の
港
湾
の
許
容
範
囲
を
大
幅
に
超
え
、
各
国
と
も
港
湾
の
拡
張
。
整
備
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
ば
か
り
か
、
大
麺
の
原
油
を
処
理
す
る
た
め
に
港
湾
の
近
く
に
（別）
石
油
化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
、
環
境
汚
染
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
紛
争
に
伴
う
原
油
供
給
の
不
安
定
か
ら
、
石
油
依
存
体
制
に
対
す
る
見
直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
石
炭
・
水
力
な
ど
と
並
ん
で
、
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
新
た
な
原
子
力
を
利
川
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
開
発
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
一
九
五
三
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ァ
１
大
統
倣
は
国
述
に
お
け
る
演
説
で
、
原
子
力
の
平
川
利
川
を
訴
え
、
大
壮
の
地
力
を
世
界
に
供
給
す
る
構
想
を
発
表
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
そ
れ
が
各
国
に
採
川
さ
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
環
境
問
題
を
提
起
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
原
子
力の平和利用が各国で実現していくのはのちの話になるが、それはとも角、環境・公害問題の発生の萌芽が石油産業
を
め
ぐ
る
紛
争
を
踏
ま
え
て
五
○
年
代
に
箙
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
ば
な
ら
な
い
。
Ｃであった。
（
Ⅲ
）
石
油
の
消
費
地
精
製
方
式
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
並
木
信
義
・
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
編
「
検
証
石
油
危
機
の
時
代
」
一
九
八
三
年
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
九
五
’
九
七
ペ
ー
ジ
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
追
記
）
本
稿
に
対
し
て
法
政
大
学
か
ら
特
別
研
究
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
二
九
九
一
年
八
月
一
戸
未三
完「１
￣、-〆
175
